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Αγία Έδρα 323, 324. 
'Αγγλία ("Αγγλοι) 165-166, 1 7 2 - 1 7 3 , 
175, 179, 184, 187, 306, 310, 325, 379, 
380, 391. 
'Αγιορείτης Ζαχαρίας- βλ. Ζαχαρίας 'Αγιο­
ρείτης 
Άγιος Γεώργιος (Πηλίου) 23. 
Άγραφα 22. 
'Αδαμαντίου, 'Αδαμάντιος 64, 65, 66, 67, 
68, 72. 
'Αθανάσιος, Άθωνίτης άγιος 84. 
'Αθανάσιος μητροπ. Δημητριάδος 10. 
'Αθήνα (Αθηναίοι) 32 - 36, 38, 39 - 46, 
47, 49, 158, 322, 323, 331. 
'Αθηναία 39, 44. 
'Αθηνών μητρόπολη 76, 77, 78· βλ. και 
Δωρόθεος. 
Αϊγινα 163. 
Αικατερίνη Β' 158. 
Αίνιάν 192. 
Αίνιάν, Δημ. 309 
'Ακαδημία 'Αθηνών 351 
'Αλγερία 359. 
'Αλεξανδρείας πατριαρχείο 357 
'Αλέξανδρος Α' (αυτοκράτορας Ρωσίας) 158. 
'Αλεξίου Σ. 328, 388. 
Άλή πασάς 15, 18, 20, 21, 22, 325. 
'Αλμυρός 15. 
Άλφατζής, Ευστάθιος άπο 'Ιωάννινα 110. 
Άμούντζας, Γιαννιός 6, 7, 19, 20. 
'Αμπελόκηποι ('Αθήνας) 40. 
Άνάπλι 33, 36, 49. 
'Ανατολικό ζήτημα 310. 
Άνδρος 143. 
Άνθιμος Β', οίκουμ. Πατριάρχης 104. 
Άνθιμος Σμύρνης 135, 138, 140, 141. 
'Αντιοχείας πατριαρχείο 357 
Άξιώτης, Α. 169, 174, 177, 179. 
'Απόλλωνος χρησμοί 115. 
Άποστόλις, καπετάν 31. 
Άραβαντινός, Π. 22. 
Άραβισσος 326. 
'Αρβανίτες 46, 52. 
Άργαλαστή 17. 
"Αργός 33, 42 - 44. 
Άριστάρχης, Σταυράκης 127, 150. 
Αριστοτέλης 90, 92 - 93. 
'Αριστοφάνης 9 0 - 9 1 , 103, 107, 113. 
Άρμένιον βλ. Κυρλή 
'Αρσένιος, αρχιμανδρίτης 127. 
Ά ρ τ α 31. 
'Ασία 395. 
Άνδρίτσος 19. 
Αυστρία 354. 
'Αφρική 395. 
'Αχαία 165. 
Άψβοϋργοι 353. 
Βακαλόπουλος, Άπόστ. 275. 
Βαλαωρίτης, 'Αριστοτέλης 325. 
Βαλκάνια 310, 352, 354, 404. 
Βάλτος (τπν.) 22. 
Βάμβας, Νεόφυτος 142 - 146. 
Βαρσοβία 188. 
Βασλούη 111. 
Βατικανό· βλ. Αγία "Εδρα. 
Βαυαροί 163. 
Βέης Ν. 388. 
Βέλγοι 184. 
Βελέντζας 309. 
Βελεστίνο 7, 15. 
Βελή πασάς 2, 3, 15, 20, 21. 
Βέλτερος 145. 
Βενεδικτίνοι 338. 
Βενετία (Βενετοί) 32-33, 35-36, 109-110, 
120, 124, 145, 338-339, 354, 379. 
Βένετο (τπν.) 7. 
Βενιαμίν Λεσβίος 125, 129, 138, 142, 143, 
145. 
Βενιαμίν Μολδαβίας 111. 
Βενιζέλος, Έλ. 388 - 393. 
Βεργόπουλος, Κ. 262. 
Βερολίνο 322. 
Βιέννη 110, 140, 141. 
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Βίκτωρ 'Εμμανουήλ Β', βασιλιάς 'Ιταλίας 
354. 
Βιούκδερε (Κωνσταντινούπολη) 126. 
Βλασόπουλος, Ί . 183. 
Βλαχία 129, 131, 133· βλ. καΐ 'Ηγεμονίες. 
Βλαχοθόδωρος 12, 13. 
Βόλος 2, 5, 7. 
Βούλγαρης, Ευγένιος 90, 94, 95, 106 - 107, 
109-110. 
Βούλγαρης, Στ. 168. 
Βουλής των Ελλήνων, Βιβλιοθήκη 112. 
Βουρνας, Τ. 300 - 302, 308. 
Βρασοβο (Στεφανούπολη) 127, 150. 
Βρυέννιος, Φιλόθεος 356. 
Βυζαντινό Μουσείο 59 - 73. 
Βυζάντιο 318 - 321, 381 - 388. 
Βώλος, Γεώργιος ριθυμναΐος 110. 
Γαβριήλ Δ', Πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 116. 
Γαβριήλ, Λαυριώτης άπο Λήμνο 120. 
Γαζής Θεόδωρος, 107. 
Γαλάζιον 151. 
Γαλατάς (Κωνσταντινούπολη) 126, 148, 
152. 
Γαλλία (Γάλλοι) 156, 163-167, 1 8 4 - 1 8 7 , 
191, 192, 311 - 317, 353, 359, 361, 379, 
391. 
Γαριβάλδι 354. 
Γαριβαλδινοί 354. 
Γεδεο')ν, Μανουήλ 89. 
Γεννάδιος, προηγούμενος Λαυριώτης 119. 
Γεράσιμος, μητροπ. Θεσσαλονίκης 116. 
Γεράσιμος Χαλκηδόνος 125, 138. 
Γερμανία (Γερμανοί) 54, 69, 156, 323, 362, 
392. 
Γερμανός Δ', πατριάρχης 355. 
Γερμανός, Ίβηρίτης 96 - 97. 
Γεώργιος 119. 
Γεώργιος Λ' (βασιλιάς Ελλήνων) 380. 
Γιάννενα 377. 
Γιάννης, υπηρέτης Οικονόμων 153. 
Γκέκας 7. 
Γκερλί (τπν.)· βλ. Κυρλή. 
Γκίκας 7. 
Γλαράκης, Γ. 192. 
Γκιρλή (τπν.)· βλ. Κυρλή. 
Γρηγόριος Λέρκων 135. 
Γρηγόριος Ε', πατριάρχης 119, 125, 130, 
132, 134 - 135, 138- 140, 144, 151, 
157. 
Γρηγόριος ΣΤ' , πατριάρχης 357. 
Γρηγόριος μοναχός 10. 
Γρηγόριος, προηγούμενος Λαυριώτης 113. 
Γρηγόριος, Λαυριώτης άπο Θεσσαλονίκη 116. 
Γρηγόριος, πρώην Ράσκας, εκ Σιατίστης 
110. 
Δαμιανός, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 57. 
Δανιήλ, ηγούμενος Φλορεσιοϋ 111. 
Δαπόντες, Καισάριος 95. 
Δαφνί 67. 
Δεκεμβριστές 156 - 157, 194. 
Δελή Άχμέτης 2, 5 - 7 , 1 8 - 2 0 . 
Δεληγεώργης, Έ π . 297. 
Δέλτας 127. 
Δένδιας, Μιχ. 275. 
Δημάκης, Δημητρος 36. 
Δημάρης, Παγκράτιος 80. 
Δήμος, κλέφτης 325. 
Διαυλείας και Ταλαντίου επισκοπή 75, 78 -
80· Διαυλείας επισκοπή 75 - 76" Τα­
λαντίου επισκοπή 75, 78· βλ. και Νεί­
λος, Σωφρόνιος. 
Διγενής 'Ακρίτας 27. 
Διεθνές Γραφείο 'Εργασίας 391. 
Διομήδης - Κυριάκος, Λ. 69. 
Διονύσιος, άγιος 113. 
Διονύσιος Β', πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως 79 - 80. 
Διονύσιος Γ' ό Βαρδαλής, ο'ικουμ. Πατριάρ­
χης 104, 110. 
Διονύσιος Δ' Μουσελίμης, οίκουμ. Πατρι­
άρχης 106 - 107. 
Διονύσιος 'Εφέσου 1 2 4 - 1 2 5 , 128-130, 
132, 134-137. 
Δομοκός 15, 309. 
Δονάτος, Βελισσάριος 110. 
Δούκα Σωτήρη Θασίου, τυπογραφείο 108 -
109. 
Δούκας Μιχαήλ· βλ. Χατζημιχαήλ. 
Δράμα 227. 
Δρίζος, κλέφτης· βλ. Άνδρίτσος. 
Δωρόθεος Άδριανουπόλεως 135 - 138. 
Δωρόθεος, ε"ξαρχος 'Αθηνών 75, 76, 77, 
78, 79, 80. 
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Δωρόθεος, μητρ. Αθηνών, εξαρχος πάσης 
Ελλάδος και πρόεδρος Θηβών και Νέ­
ων Πατρών (ci. 1393) 76. 
Δωρόθεος, μητρ. 'Αθηνών (ci 1472) 76 - 77. 
'Ελληνική Φιλανθρωπική 'Εταιρεία της 'Ο­
δησσού 155. 
Ελύτης, Ό δ . 382. 
Εμμανουήλ, 'Αργύρης 260, 261, 277. 
'Επτάνησα (Επτανήσιοι) 163, 165, 172-
173, 192, 379 - 380. 
'Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών 7 0 - 7 1 . 
Ευαγγελική σχολή 138. 
Εύβοια 34. 
Ευγένιος, μοναχός 10. 
Ευθύμιος, μοναχός 10. 
Εύμορφόπουλος, 'Αλέξανδρος Λαυριώτης 102. 
Ευρώπη 156, 184, 327, 332, 353, 379, 395, 
398, 404. 
Εύσέβιος, Παμφίλου 115. 
Ζαβίρας, Γεώργιος 117. 
Ζαγορά 10, 23. 
Ζαΐμη (οικογένεια) 165, 173. 
Ζαΐμης, Ά . 172, 173, 174. 
Ζάκυνθος 124, 165, 181. 
Ζαμπέλιος, Σπ. 255. 
Ζάτουνα 147. 
Ζαχαρίας 'Αγιορείτης 230. 
Ζάχος, 'Αριστοτέλης 70, 73. 
Ζέβγος, Γ. 283. 
Ζωγράφος 124. 
Ηγεμονίες παραδουνάβιες 123, 128, 143, 
404· βλ. και Βλαχία, Μολδαβία. 
Ήλιου, Φίλιππος 112. 
Ήπειρος 330, 378. 
Ησαΐας, προηγούμενος Ααυριώτης 116. 
Ήσαΐου, 'Ελευθέριος 127. 
Θεοδώρητος, Άγιαννίτης 96, 111. 
Θεοδώρου, 'Ασημάκης 125, 147. 
Θεραπεία (Κωνσταντινούπολη) 125, 140. 
Θερμιά 185, 197. 
Θεσσαλία 135. 
Θεσσαλονίκη 227, 391 - 392. 
Θηβών και Νέων Πατρών πρόεδρος 76· βλ. 
και Δωρόθεος. 
Θουκυδίδης 107. 
Ίάσι 120. 
Ίατρίδης, Άθαν. 11. 
'Ιγνάτιος, έκ της επαρχίας Στυγών 16. 
'Ιερεμίας Β', πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 78, 79, 80. 
'Ιερεμίας Γ', οίκουμ. Πατριάρχης 104. 
Ίλαρίων Σιναΐτης Κρής 125, 136. 
'Ιεροσολύμων πατριαρχείο 357. 
'Ιόνιος 'Ακαδημία 356. 
'Ισπανία 184. 
'Ιστορική και 'Εθνολογική 'Εταιρεία 63. 
Ίστρία 354. 
'Ιταλία (Ιταλοί) 156, 157, 158-159, 184, 
322, 323, 353, 354. 
'Ιταλική Εθνική 'Εταιρεία 352, 305 - 368. 
'Ιταλοί πρόσφυγες 359. 
'Ιωακείμ, έπίσκ. Κορυτζας 116. 
Ίωαννίκος Τουρνόβου 125, 137, 138. 
Ιωνία 327. 
'Ιωσήφ Θεσσαλονίκης 125, 137, 138. 
'Ιωσήφ, μητροπ. Τορνόβου 106. 
Καββαδίας, Παναγιώτης 66 - 67, 68. 
Καζαντζάκης, Ν. 382. 
Καΐρης, Θεόφιλος 142, 143. 
Καισαρεία 136, 326. 
Καλαμογδάρτης, Άνδρ. 173. 
Καλλέργης Δημ. 186, 192, 195, 298. 
Καλλέργης, [Ν.] 164. 
Καλλιάρχης, Γρηγόριος 129. 
Καλλιάρχης, Διονύσιος· βλ. Διονύσιος 'Εφέ­
σου. 
Καλλιμάχης, 'Αλέξανδρος 135, 150. 
Καλλιμάχης, Γιάγκος 125, 135, 136. 
Καλλιμάχης, Σκαρλάτος 125, 127, 135, 
138, 150. 
Καλλίνικος Δ', πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως 5 - 8 , 17- 20, 23. 
Καλλίπολη 120. 
Καλλίστρατος Ααυριώτης έκ Αέσβου 84, 87. 
Καμηλάρις, Ρήγας 9, 27, 28. 
Κανάρης, Κ. 188. 
Καπετανάκη Γεωργάκη, γυναίκα 44. 
Καπετανάκη Μπερνάρδου, γυναίκα 44. 
Καπετανάκη Μπερνάρδου, κόρη 41. 
Καπετανάκης, Δημήτριος 48. 
Καπετανάκης, Αεονάρδος 48, 53. 
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Καποδίστριας, Αυγουστίνος 188, 190, 191, 
192, 193, 198. 
Καποδίστριας, Ί . 154, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165-166, 169, 171, 172, 
175, 176, 177. 
Καππαδοκία 326, 327. 
Καλονάρος, Π. 383, 388. 
Καραμανία 225. 
Καραντζάπ, πρίγκηπας 190. 
Καρυές "Αθω 107, 120. 
Κασομούλης, Χ. 3, 11, 13, 16, 22, 23. 
Κατάστενο (Κωνσταντινούπολη) 151. 
Κατηλιανός, Διονύσιος 113. 
Κατράρος 124. 
Καυσοκαλυβίτης· βλ. Νεόφυτος. 
Κεγχριές 5 7 - 5 8 . 
ΚΕΙΝΕ 'Ακαδημίας 'Αθηνών 3 4 9 - 3 5 1 . 
Κερασιά (Πηλίου) (τπν.) 8, 10. 
Κέρκυρας Ίεροσπουδαστήριο 356. 
Κέρκυρα (Κορυφοί) 124. 
Κεφαλονιά 297-304, 305-307, 310, 355, 
356. 
Κισλάρ - αγάς 33, 42. 
Κλονάρης, Χρ. 188. 
Κλωσσοϋ (τπν.) 14. 
Κολοκοτρώνης, Θ. 11, 190, 192. 
Κομνηνός, 'Ιωάννης 84. 
Κομνηνός - Υψηλάντης, 'Αθανάσιος 119. 
Κονομάτης, Χριστόδουλος 16. 
Κοντογιανναΐοι 21. 
Κοραής, 'Αδαμάντιος 125, 134, 138, 139, 
142, 145, 146, 381 - 382. 
Κορδάτος, Γ. 256, 257, 283. 
Κορνήλοβιτς 194. 
Κορσική 336. 
Κορυδαλεύς, Θεόφιλος 90, 92 - 93, 110, 111. 
Κρορυφοί· βλ. Κέρκυρα. 
Κοσμάς Ααυριώτης ό Έπιδαύριος 108 - 109. 
Κουκούλες, Φαίδων 382. 
Κουμανούδη, Άννα 380. 
Κουμανούδης, Σ.Α. 379 - 380. 
Κούμας, Κωνσταντίνος 16, 124, 125, 134, 
136- 138, 140- 145, 153, 171. 
Κουντουριώτης 188-189. 
Κουρίλας, Εύλόγιος 100. 
Κούρτ πασάς 18, 19. 
Κουμπάρης, 'Αλέξανδρος 149, 152. 
Κουμπάρης, Κυρι :κος 148, 149, 152. 
Κουμπάρης, Σταμάτης 148, 149, 152. 
Κουτλουμουσιανός, Βαρθολομαίος 110. 
Κράβαρα 30. 
Κρεμέζης, Μάρκος 110. 
Κριαρας, Ε. 382, 388. 
Κρήτη (Κρήτες) 188, 380. 
Κρίτωνος Στοχασμοί 136. 
Κροκίδας, Κ. 147, 148. 
Κρύκιας, δερβέναγας 5. 
Κυδωνιών σχολή 140, 142 - 145. 
Κύθηρα 124, 126, 128, 150, 153. 
Κυρία, μοναχή 10. 
Κυκλάδες 166. 
Κυμηνήτης, Σεβαστός 110. 
Κυριακόπουλος 392. 
Κύριλλος Ε', Μειζότερος εκ Ναυπλίου οί-
κουμ. Πατριάρχης 104 - 105. 
Κύριλλος, έπίσκ. Σισανίου 117. 
Κύριλλος, Ααυριώτης Πελοποννήσιος 84, 
106, 107, 109, 114, 115, 120. 
Κυρίτζη, οικογένεια άπα Καστοριά 104. 
Κυρίτζης, 'Αναστάσιος 104. 
Κυρίτζης, Παύλος 104. 
Κυρλή (τπν.) 2, 5, 20. 
Κωλέττης, Ί ω . 163, 190, 191, 192, 300, 
308. 
Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχείο 75, 76, 
77, 78, 135- 146, 151, 152, 3 5 5 - 357, 
379. 
Κωνσταντινούπολη 1, 112, 124, 127-150, 
322, 356. 
Κωνστάντιος Σερρών (Κυζίκου, αργότερα) 
135. 
Κωτίκι (τπν.) 8, 10. 
Λαζαϊοι 11, 13, 16, 21. 
Λαζόπουλοι· βλ Ααζαϊοι. 
Ααμπάκης, Γ. 5 4 - 7 2 . 
Λαμπάκης, Ί ω . 57. 
Λαμπηδώνος μονή· βλ. Λαμπινοϋ 35. 
Λαμπινοϋ (τπν. και μονή) 9, 24, 27, 31. 
Λαουδέρος, Πανταζής 35. 
Λάμπρος, Έ π . 388. 
Λάρισα 17. 
Λατίνοι, οικογένεια 44. 
Λατίνου Σωτήρχου, γυναίκα 44. 
Λεόντιος, επίσκοπος Ηλιουπόλεως και Θυα-
τείοα>ν 112. 
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Λεοπόλδος 171, 175, 176, 177, 178, 179. 
Λέστιανη (τπν.) 8. 
Ληξούρι 298, 356. 
Λιβάδια 18. 
Λιψία 110. 
Λονδίνο 322. 
Λόντου (οικογένεια) 165. 
Λουδοβίκος Βοναπάρτης 292, 298. 
Μαθάς, Ζαχαρίας 80. 
Μακάριος, προηγούμενος Λαυριώτης ό Κρής 
85. 
Μακεδονία 65, 69. 
Μακρής, Κίτσος 9. 
Μακρής, Βησσαρίων 113. 
Μακρινίτσα 2, 5 - 9 , 1 8 - 2 0 . 
Μακρυγιάννης 297. 
Μάνεσης, 'Ηλίας 149. 
Μάνος, Μιχαλάκης 133. 
Μανούσακας Μ. 382, 388. 
Μάνταλος 4. 
Μάξιμος Γ', πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 80. 
Μάξιμος Δ', πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 74, 75, 78, 79, 80, 81. 
Μαρκέλλου, Φοίβη 58. 
Μαρξ - Ένγκελς 308. 
Ματθαίος Ψάλτης· βλ. Ψάλτης. 
Μαυρογορδάτος, 'Λλέξανδρος 124, 127, 130. 
Μαυρογορδάτος, Γεώργιος 127, 150. 
Μαυροκορδάτος, Κωνσταντίνος 110. 
Μαυροκορδάτος, Νικόλαος 96 - 97. 
Μαύρο μιχαλαΐοι 176-177, 190. 
Μαυρομιχάλης, Π. 174. 
Μαυρομάτης 164. 
Μαυρομμάτης, Νεόφυτος 227. 
Μαυρομμάτης, Νεόφυτος πρώην "Λρτης 96, 
97, 104- 105, 107, 115. 
Μαυροφρύδης, Λ. 383, 388. 
ΛΙέγαρα 56. 
Μεθώνη 165. 
Μελέτιος Ίβηρίτης 107. 
Μέλος, Γιωργάκης 32 - 36, 39 - 43, 45, 
47, 48. 
Μέλος, Μιχάλης 32 - 37, 40 - 45, 53. 
Μέλος, Νικολός 33. 
Μέλου οικογένεια 35. 
Μερεντίτης 309. 
Μερίκας 140. 
Μεσόγειος 404. 
Μεσολόγγι 175. 
Μεταξάς, Ά . 192 
Μηλιές 10, 23. 
Μητροφάνης Γ', πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως 79, 80. 
Μιαούλης, Ά . 185, 187, 190. 
Μικρά 'Ασία 150, 225 - 239. 
Μιλάνο (Δημοτική Βιβλιοθήκη) 337. 
Μίλιος, γλύπτης 2 5 - 2 8 . 
Μιντζέλα (τπν.) 2, 10. 
Μισαηλίδης, Ε·'αγ. 229. 
Μολδαβία 112, 131, 133, 137, 151· βλ. 
και Ηγεμονίες 310. 
Μονές 
Μονή Αγίας Τριάδος (Χάλκη) 355. 
Μονή Βατοπεδίου 84. 
Μονή Έσφιγμένου 111. 
Μονή 'Ιβήρων 84, 9 6 - 9 7 , 106-107, 116. 
Μονή Κουτλουμουσίου 89, 96. 
Μονή Μ. Σπηλαίου 45. 
Μονή Μεγίστης Λαύρας Ά θ ω 83 - 122. 
Μονή Παντοκράτορος Ά θ ω 89. 
Μονή Σταυρονικήτα 119. 
Μονή Ταξιαρχών (Ζαγοράς) 5. 
Μονή Φλορεστιοϋ 111. 
Μοροζίνη, επιδρομή 45 - 46. 
Μοσχιώτης, Μανουήλ - Μανοϋσος ό Κρής 
103. 
Μουρούζη, Ευφροσύνη («Δομνίτσα») 124, 
125, 126, 128, 130, 149. 
Μουρούζη, Ραλλού 126, 149. 
Μουρούζη, Σμαράγδα 130. 
Μουρούζηδες 130, 135, 148, 149. 
Μουρούζης, Δημήτριος 128. 
Μουρούζης, Κωνσταντίνος 124, 126, 130-
132, 134, 137, 148, 151, 152. 
Μουρούζης, Νικόλαος 150. 
Μουσσολίνι 323, 324. 
Μουσουδάκης, Σάββας 140, 145. 
Μουστοξύδης, 'Ανδρέας 177, 192. 
Μπαλατσος 309. 
Μπασδέκης, 'Αθανάσιος 2 - 3 , 10, 11, 14, 
15, 21. 
Μπασδέκης, Βαρκής 3. 
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Μπασδέκης, Γιάννης 3, 24. 
Μπασδέκης, Κυριάκος 3, 15, 16, 20. 
Μπασδέκης, Μητρός 3, 11, 17, 24. 
Μπασδέκης, Στέργιος 2 - 3 1 . 
Μπασδέκης, Χρόνης 3. 
Μπεχλιβάν 'Ιμπραήμ πασάς 15, 16. 
Μπιζωτάδες 12, 13. 
Μπλαχάβας, Θύμιος 24. 
Μπομπρίνσκυ, Α.Γ. 158. 
Μπομπρίνσκυ, κομήτες 182. 
Μπουρλού 127. 
Μπρέκης, Σπ. Λ. 302, 307 - 309. 
Μυστράς 67. 
Ναθαναήλ, Λαυριώτης 90. 
Νάσιος, Μάνταλος 4. 
Ναύπακτος 165, 166. 
Ναύπλιο 162, 163, 185, 188. 
Νεάπολη Καππαδοκίας 386. 
Νείλος, επίσκοπος Διαυλείας και Ταλαντίου 
(πρώην Ταλαντίου)· έπισκ. Ταλαντίου 75, 
78· έπίσκ. Διαυλείας και Ταλαντίου 
75, 76, 77, 78, 79. 
Νείλος, επίσκοπος Ταλαντίου· βλ. Νείλος, 
επίσκοπος Διαυλείας καί Ταλαντίου. 
Νείλος, επίσκοπος πρώην Καρπάθου καί 
Κάσσου 5 9 - 6 0 . 
Νεόφυτος 110 - 111. 
Νεόφυτος, πρώην Κωνσταντινουπόλεως 119. 
Νεόφυτος, Λαυριώτης ιερομόναχος 111. 
Νεόφυτος, Ααυριώτης ό Χίος 90. 
Νεόφυτος, Καυσοκαλυβίτης 108, 109. 
Νεόφυτος, μητροπολίτης 'Αθηνών 78. 
Νεόφυτος ΙΙρεσλάβου 85. 
Νήφων Λ', πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως 74. 
Νήφων Β', πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81. 
Νικόδημος, 'Αγιορείτης 59 - 60, 95. 
Νικόλαος Α' (αυτοκράτορας Ρωσίας) 187, 
193. 
Νικομήδεια 127. 
Νίκος, καπετάν 31. 
Νικοτσάρας 9, 1 1 - 1 3 , 16. 
Ντελή Άχμέτης· βλ. Δελή Άχμέτης. 
Ντελή Χοΰσος 5, 18. 
Ντιλιλούσης 5, 18. 
113 
Ξενοφών 107. 
'Οδησσός 124, 126, 137, 140, 141, 148-
150, 152, 158, 194-195. 
Ό θ ω ν 193, 194, 298, 299, 309, 379. 
Οικονόμος, Δημήτριος [126], 128. 
Οικονόμος, 'Ιωάννης 150. 
Οικονόμος, Κωνσταντίνος 1 2 3 - 1 5 3 . 
Οικονόμος, Σοφοκλής 128, 153. 
Οικονόμος, Στέφανος 124, 128, 135, 138, 
145, 146, 150, 153. 
Οικονόμου, Άνθία 128, [153]. 
Οικονόμου, Άνθοϋσα (Ανθή) 127, 128, 153. 
Οικονόμου, Ελένη 128, [153]. 
'Ολλανδοί 174. 
"Ομηρος 329. 
Όμηρος, Γεώργιος (Τζόγιας) 126, 147. 
"Ομηρος, Πετράκης 125. 
Όρλώφ, Γρ. 158. 
Πάδουας πανεπιστήμιο 158. 
Παΐσιος, ηγούμενος Μεγίστης Ααύρας 116. 
Παλαμάς, Παναγιώτης 107. 
Παλαμήδι 162, 163. 
Παναγιωτάκης, Ν. 382, 388. 
Πανταζίδης, "Ομηρος 368. 
Παντελεήμων, Ααυριώτης 86, 97. 
Παξιμαδοπούλου - Σταυρινοϋ, Μιράντα 302 -
307. 
Πάου (τπν.) 8. 
Παπαδιαμάντης 61, 63. 
Παπαδόπουλος 192. 
Παπαδόπουλος, Θωμάς 83, 87. 
Παπαδόπουλος, Κάρπος 163. 
Παπαδόπουλος - Κεραμεύς Α. 74, 76, 80. 
Παπαναστασίου, Άλ. 392. 
Παπαρρηγόπουλος, Κ. 65 - 66, 255. 
Πάργα 3 2 5 - 327. 
Παρίσι, 187, 322, 333, 401. 
Πασσάροβιτς, συνθήκη 33. 
Πάτμου σχολή 144, 146. 
Πατούσας, Γεώργιος 110. 
Πάτρα 44, 45, 165, 167-168, 170, 173, 
177, 179, 356. 
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 'Ιεροσολύμων 74, 81. 
Πελεκάνος, Πέτρος 110. 
Πελοπόννησος 33 - 36, 42, 44 - 45, 49, 
123, 131, 139, 147, 148, 151, 166, 179. 
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Πελτέκης 6. 
Περιβόλι (χ. Θεσσαλίας) 4. 
Περιβόλια (χ. Θεσσαλίας) 2, 4. 
Περραιβός, Χρ. 16. 
Περρούκας, Δ. 192. 
Περρωτης 309. 
Πετρούπολη 158. 
Πήλιο 2 - 3 1 . 
Πιέρης, Ν. 166. 
Πικιώνης, Δημήτριος 31. 
Πίκκολος, Ν. 136. 
Πιπινοπούλου Μαρίκα· βλ. Σωττιρίου Μαρία. 
Πλάκα (Αθήνας) 41, 52. 
Πλασταρας 6. 
Πλάτανος (Κραβάρων) 30, 31. 
Πλάτων 107. 
Πλάτοίν Χίου 144. 
Πολίτης, Λίνος 382, 388. 
Πολίτης, Ν. 58. 
Πολυχρονιάδης, 'Ιωάννης 148. 
Πολωνία 184, 187. 
Πόντος 327. 
Πορταριά 7, 10, 12. 
Προποντίδα 327. 
Πρώιος, Δωρόθεος- βλ. Δωρόθεος Άδρια-
νουπόλεως. 
Πρωτοποπώφ, 'Αλέξιος 154, 155, 160. 
Πύλη (Κωνσταντινούπολη) 1 3 0 - 1 3 3 , 141, 
143, 147, 151, 152. 
Πύργος 175. 
Πωγώνι 330, 331. 
Ραγκαβής, Άλ. Ρ. 170. 
Ράδος, Κ. 175. 
Ράικο, Νικόλαος Άλεξέγιεβιτς 154 - 198. 
Ράλλης, Στέφανος 126, 147. 
Ραπτάρχης, Ι. Μ. 86, 89. 
Ρήγας 15. 
Ρηματισόπουλος Γεώργιος 14. 
Ριζόμυλος (τπν.) 2, 5, 20. 
Ρίζος Νερουλός, Θεόδωρος 133. 
Ρίο 164, 165. 
Ρίτσος, Γ. 382. 
Ρόδιος, ΓΙ. 192. 
Ρόδος 119. 
Ρουμανία 353, 354. 
Ρουμελιώτες (στρατιωτικοί άτακτοι) 379. 
Ροϋφος, Μπ. 173, 174, 176, 177. 
Ρούφου (οικογένεια) 165. 
Ρώμη 3 2 2 - 324. 
Ρωσία-Ρώσοι 109, 129, 131, 150, 154-
158, 161, 162, 163, 164, 174, 182, 183, 
184, 185, 186-187, 188, 189, 191, 
192, 194, 353, 379, 401. 
Ρώτας, 'Ιάκωβος 124, 145. 
Σαβάλια (Ηλείας) 377 - 378. 
Σάββας, Λαυριώτης προηγούμενος 84. 
Σάθας Κ. 388. 
Σακελλαρίου Μιχ. 300, 301, 308. 
Σαμαρίνα (τπν.) 4. 
Σαρή Μουσελίμης 46. 
Σαχτούρης 382. 
Σβώλος, Άλ. 392. 
Σεραφείμ Σερραίος 112. 
Σερβία 310. 
Σέρρες 135. 
Σεφέρης, Γ. 382. 
Σιάτιστα 117. 
Σικελιανός 192. 
Σίλατα 326. 
Σινωπεύς, Παναγιώτης 110. 
Σκαναβής, Νικόλαος 133. 
Σκουζέ Μήτρου, κόρη 41. 
Σλάβοι 155. 
Σλατινιάνος 127. 
Σμύρνη 3 3 - 3 6 , 40, 53, 1 2 5 - 1 2 8 , 134, 
138-147, 150, 152, 153, 327· βλ. και 
Φιλολογικό Γυμνάσιο. 
Σολομών 115. 
Σουτσικο κόμμα 125, 136. 
Σούτσοι 188. 
Σούτσος, Μιχαήλ 137. 
Σοφιανόπουλος, II. 298. 
Σπέτουλας, Διαμαντής 30. 
Σπηλιάδης, Ν. 192. 
Σπυρίδων, μητροπ. ΚεφαλονιΧς 357. 
Σταθάδες 21. 
Σταμάτης, κλέφτης 9. 
Σταματιάδης, Έ π . 77. 
Σταυροδρόμιον (Κο^νσταντινούπολη) 152. 
Στέργιος, κλέφτης 14. 
Στερεά Ελλάδα 165. 
Στούρζας, Άλ. 194. 
Στρογάνωφ, πρεσβευτής Ρωσίας στην Κων­
σταντινούπολη 149, 152. 
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Στροφάδες, νησιά 356. 
Συκή (τπν.) 14. 
Συμεών Λαυριώτης 104. 
Σύρα 188. 
Συ ρ τάδες (τπν.) 6. 
Σχινάς, Ιωάννης 137. 
Σχινάς, χάτμανος 137. 
Σωτηρίου, Μαρία 69. 
Σωφρόνιος Γ', πατριάρχης 357. 
Σωτηρίου, Γ. 6 9 - 7 0 , 71, 72, 73. 
Σωφρόνιος, επίσκοπος Διαυλείας και Τα-
λαντίου 79. 
Ταλαντίου επισκοπή· βλ. Διαυλείας και Τα-
λαντίου επισκοπή. 
Τεργέστη 124, 126, 128, 142, 143. 
Τζαβέλλας, Κίτσος 167, 298. 
Τζαμάλας 309. 
Τζανφουρνάρης, Θεοφύλακτος 110. 
Τζιρίγο· βλ. Κύθηρα. 
Τζόγιας- βλ. "Ομηρος Γεώργιος. 
Τολστόι 330. 
Τόσκας 3, 4, 16. 
Τουρκία (Τούρκοι) 33, 123, 128, 129, 132, 
133, 139, 144-147, 151-153, 187, 
353, 379, 380· βλ. και Πύλη. 
Τριανταφυλλόπουλος, Δημ. 61, 62, 64. 
Τρίκαλα (Κορινθίας) 42. 
Τρικούπης, Σπ. 188. 
Τρυγώνης - Κυδωνιεύς, Μακάριος 84. 
Τρυπάνης Κ. 385. 
Τσακιτζής 31. 
Τσέλιος, κλέφτης 14. 
Τσουκαλάς, Κων. 255, 268 - 282. 
Τυπάλδος, Γεώργιος 356. 
Τυπάλδων - Ίακωβάτων αρχείο 355. 
Τυπάλδος - Ίακωβάτος, Κωνσταντίνος 355 -
358. 
Τυπάλδος, Κωνσταντίνος 144, 146. 
Τυπάλδος, Χαράλαμπος 356. 
Τωμαδάκης, Ν. Β. 275. 
"Τδρα 143, 144, 188, 192. 
'Υψηλάντης, 'Αλέξανδρος 127, 128, 131, 137, 
143, 150, 151. 
Υψηλάντης, Δημ. 16. 
'Υψηλάντης, Κωνσταντίνος 129. 
Φανάρι (Κωνσταντινούπολη) 125, 126, 148, 
151. 
Φαρμακίδης, Θεόκλητος 140. 
Φιλήμων, Ί . 17. 
Φιλική Εταιρεία 141, 147. 
Φιλιππίδης, 'Αργύρης 5, 6, 9, 10, 23. 
Φιλιππίδης, Δανιήλ 111. 
Φίλιππος Β' (Γαλλίας) 312, 315-316. 
Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 134, 135, 
138, 140, 141, 144-147, 153. 
Φλωρεντία 158. 
Φράγκοι 379. 
Φραγκοκάστελλο 335. 
Φωκάς Ρεπούμπλικας, Ν. 306. 
Φωτεινός, 'Αλέκος 133. 
Φωτεινός, Γρηγόριος 144. 
Χαλβααερί 326. 
Χαλέτ έφέντης 137. 
Χάλκης Θεολογική Σχολή 355 - 358. 
Χαρτοφύλαξ, 'Ιωάννης 110. 
Χατζημιχαήλ, Μιχαήλ Δούκα 117-118. 
Χατζηδάκης, Γ. 382. 
Χατζηνικολάου, Θεόδωρος, Ιωάννου, Φι-
λιππουπολίτης 110. 
Χατζή - Χουσεΐν πασάς 309. 
Χίος (χωριό Πατρικά) 90. 
Χίου πολιορκία (1827-1828) 160. 
Χίου σχολή 140, 142 - 145. 
Χίων δημογεροντία 160. 
Χουρσίτ πασάς 20. 
Χριστιανική 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία 54, 
56, 58, 5 9 - 6 0 , 61, 62, 63, 67. 
Χρυσόγελος 192. 
Χρυσόστομος, ΛαυριοΊτης άπο Μάδυτο 102. 
Χρυσοχοΐδης, Κρίτων Κ. 89. 
Ψάλτης, Ματθαίος πατρ. 'Αλεξανδρείας 89. 
Ψαρά 143. 
Τυρούκης, Ν. 255, 262 - 270, 277, 280. 
Almeida (φρούραρχος Ναυπλίου) 189, 190,. 
192. 
Albert (Lord) 385. 
Alexandersdoff 384. 
Amin, Samir 260, 261, 277, 282. 
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Auclert, Hubertine 402. 
Alopius (Ρώσος ειδικός απεσταλμένος) 177. 
Bakounin 296. 
Beaujour, Félix 21. 
Beck, H . -G . 382, 387. 
Benkendorff, Α. Χ. 183, 192, 197. 
Bloch, Marc 403. 
Borges, Jorge Luis 338. 
Bronte, Emily 336. 
Byron 158. 
Calvet, C. 316. 
Canini, Mario Antonio 352 - 354. 
Carlyle, J. D. 86, 89. 
Ccrulli 168. 
Chandler, Richard 39. 
Church, R. 160, 166, 179. 
Cochrane 159, 196. 
Crowe (πρόξενος 'Αγγλίας στην Πάτρα) 173. 
Dawkins 192. 
de Wrede G. 180. 
Engels, Fr. 296· βλ. και Μαρξ. 
Fabvier 160, 164, 196. 
Fauriel 3, 11-12, 29. 
Feburier 164. 
Feuerbach, L. 296. 
Foucault, Mich. 214, 215. 
Garibaldi 298' βλ. και Γαριβάλδι. 
Gerard 185, 186, 190. 
Gladstone, W. 304, 306. 
Gordon Th. 172, 173. 
Gosse 196. 
Green 173. 
Guillaume le Breton 313, 315 - 316. 
Guizot 298. 
Heideck 160, 161, 163 -164, 170, 196. 
Hesseling 383. 
Heyden 166, 182. 
Hobson 407. 
Jean des Près d'Outremeuse 315. 
Krumbacher, Κ. 382, 387. 
La Ferronays 336. 
Lamartine, A. 295. 
Le Courrier de Smyrne (έφημ.) 163. 
Le Goff, Jacques 312. 
Legrand, E. 383. 
Le Play, Fr. 399. 
Levenchtern, baron de (Ρώσος στρατηγός) 
161. 
Loverdo (αξιωματούχος στο γαλλικό υπουρ­
γείο Πολέμου) 163. 
Louis Philippe (βασιλιάς τών Γάλλων) 298. 
Lyons, Ed. 298. 
Magni, Cornelio 38. 
Maison 163. 
Marx K. 292, 296' βλ. και Μαρξ. 
Michelet, J. 292, 316. 
Millet 68. 
Napoléon III· βλ. Λουδοβίκος Βοναπάρτης. 
Neyrat, L'abbé Alexandre Stanislas 87 -
88. 
Panin (άντιπρέσβης Ρωσίας στο ελληνικό 
κράτος) 182, 188. 
Paujié 185, 186, 197. 
Pellion 186. 
Pernot, H. 382. 
Piper, Ferdinand 55. 
Pisa (στρατηγός) 175, 179. 
Poe, Edgar Allan 335. 
Pouqueville 21. 
Rayko, N.A.· βλ. Ράικο, Ν.Α. 
Ribeaupierre 180, 182. 
Richter (Ρώσος αξιωματικός) 162. 
Ricord 185, 188, 192. 
Risorgimento 352 - 354. 
Robinson 173. 
Rollin Ch. 115. 
Rückmann 193. 
Sade, μαρκήσιος (de) 334. 
Salmon 38. 
Schaumbourg 168, 190. 
Seaton 298. 
Spon, Jacob 38. 
Stangford ("Αγγλος πρεσβευτής) 129, [131], 
133. 
Strzygowski 68. 
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Tchitchirin (Ρώσος στρατηγός) 161. 
Tliersch, L. 62, 64. 
Thiersch, Fr. 190, 193. 
Thompson, Charles 38. 
Toqueville, A. 292. 
Toronto (βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου) 338. 
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Wagner 296. 
Wagner 383. 
Yale (βιβλιοθήκη Sterling) 338. 
Vidal de la Blache 409. 
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